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与生俱来的人类中心主义与人文主义，① 启蒙思想的遗产仍然是超人类主义思想的阐释框架。
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The Story of Humanity and the Challenge of Posthumanity
Zoltán Boldizsár Simon
(Department of History，Bielefeld University，Nordrhein －Westfalen，Germany)
Abstract:Today's technological － scientific prospect of posthumanity simultaneously evokes and defies historical
understanding. On the one hand，it implies a historical claim of an epochal transformation concerning posthumani-
ty as a new era. On the other，by postulating the birth of a novel，better － than － human subject for this new era，
it eliminates the human subject of modern Western historical understanding. In this article，I attempt to under-
stand posthumanity as measured against the story of humanity as the story of history itself. I examine the fate of
humanity as the central subject of history in three consecutive steps:first，by exploring how classical philosophies
of history achieved the integrity of the greatest historical narrative of history itself through the very invention of hu-
manity as its subject;second，by recounting how this central subject came under heavy criticism by postcolonial
and gender studies in the last half － century，targeting the universalism of the story of humanity as the greatest
historical narrative of history;and third，by conceptualizing the challenge of posthumanity against both the story
of humanity and its criticism. Whereas criticism fragmented history but retained the possibility of smaller － scale
narratives，posthumanity does not doubt the feasibility of the story of humanity. Instead，it necessarily invokes hu-
manity，if only in order to be able to claim its supersession by a better － than － human subject. In that，it repre-
sents a fundamental challenge to the modern Western historical condition and the very possibility of historical nar-





Anthropocene and the New Posthuman View of History
ZHANG Xu － peng
(Institute of World History，Chinese Academy of Social Sciences，Beijing，100006，China)
Abstract:The conception of“Anthropocene”was originally proposed from the perspective of geology and
stratigraphy to demonstrate the profound changes that human activities have caused to the Earth，and thus to
indicate that the Earth has entered a new geological period. In recent years，the study of Anthropocene begins
to focus on its societal implications and humanistic connotations. Based on this，historians participate in the
discussion of the Anthropocene，and believe that this conception helps to break the traditional historical ideas
and transcend the limitations of human history. In the era of Anthropocene，the emergence of this new histori-
cal conception will help us to rethink the idea of time and space in historical research，abandon the tendency
of anthropocentrism in historical narratives，and see the importance of non － human factors in human history.
Key words:anthropocene;posthuman;historical outlook
